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Abstrak: Sistem pentadbiran negara dunia terbahagi pada raja mutlak, raja berperlembagaan, 
republik, presidensi dan sistem satu parti. Negara-negara di Asia ini mengamalkan sistem pentadbiran 
yang diamalkan oleh negara kolonial, sejarah bangsa atau pengaruh sekutunya dari Barat. Malaysia 
dan Thailand mengamalkan kaedah Raja Berperlembagaan sesuai dengan sekutu British. Negara 
Indonesia dan Filipina pula mengambil kaedah urus tadbir Belanda, Amerika Syarikat dan Sepanyol 
iaitu Presidensi. Malaysia terus mengekalkan sistem Raja Berperlembagaan di mana Seri Paduka 
Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara. Perdana Menteri dan kabinet sebagai badan eksekutif 
dipilih melalui pilihan raya di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Kertas ini 
memberi fokus kepada hasil tinjauan awal tahap literasi atau celik huruf pelajar universiti tempatan 
terhadap sistem Raja Berperlembagaan. Metodologi kutipan data ialah kaji selidik (survey) yang 
menggunakan instrumen soal selidik. Sejumlah 38 item dikemukakan kepada 347 responden siswa 
dan data yang dikutip telah dianalisis menggunakan perisian SPSS. Umumnya, hasil dapatan yang 
diperoleh menunjukkan tahap literasi dan penerimaan siswa terhadap institusi raja adalah tinggi. Hasil 
tinjauan ini boleh menjadi tanda aras kepada kepentingan kaedah Raja Berperlembagaan merentasi 
tempoh masa, benua negara, umur penduduk dan kepelbagaian etnik penduduk. 
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Abstract: World practices different administrative systems. There are absolute monarchy, 
constitutional monarchy, republic, presidency, one party system. Most of the Asian countries 
practicing administrative system that were adapted from their former western colonials during the 16 
and 17 centuries. Malaysia and Thailand, for instance, have practicing similar-like British 
Constitutional Monarchy. Indonesia and the Philippines customised Presidency administrative system 
use by American, Dutch and Spanish. Malaysia has sustained her Monarch whereby the Seri Paduka 
Yang DiPertuan Agong or the King is the supreme head for the state. This article focuses the findings 
of study on literacy level of university’s students on Constitutional Monarchy administrative system. 
Methodology utilizes was survey technique – self-administered questionnaire instrument. The 
instrument comprises of 38 items and was distributed to 347 student-respondents and later the 
findings were analysed using SPSS version 16. The study reveals the literacy rate and belief level 
amongst students toward Constitutional Monarchy system in the country are high. This notion shall 
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be pondered as an indicator to uphold the existing system across time, continents, population age and 
ethnicity. 
 
Key words: administrative, constitutional monarchy, literacy. 





Dunia pada peringkat awal ditadbir oleh Raja dan istana. Urus tadbir ini merangkumi badan eksekutif, 
badan legislatif dan badan kehakiman. Abad ke-16 dan 17 menyaksikan perubahan urus tadbir ini 
menjadi tiga yang utama iaitu pengekalan Raja Mutlak, Republik (diketuai Presiden) dan Sistem Satu 
Parti. Dan di antara ketiga-tiga urus tadbir ini lahirlah beberapa sistem lagi seperti Raja 
Berperlembagaan (constitutional monarchy) dan Presidensi (presidential). Contoh negara bersistem 
Raja Mutlak ialah Brunei dan Arab Saudi, negara Republik seperti Singapura dan negara bersistem 
Satu Parti ialah China. Negara Malaysia, Thailand dan Britain pula mengamalkan sistem Raja 
Berperlembagaan dan Indonesia, Amerika Syarikat dan Filipina mengamalkan sistem Presidensi.  
 
Para sarjana menyebut bahawa apa pun sistem urus tadbir yang diamalkan oleh mana-mana negara 
sekali pun, yang penting ialah tahap literasi dan penerimaan rakyat. Kewujudan konsep “negara 
moden” atau modern state yang diperkenalkan oleh negara Barat pada abad ke-19 di wilayah timur 
glob ini telah menjadi satu ketetapan yang menghasilkan lebih dari tiga sistem urus tadbir sehingga 
hari ini. Ini termasuklah negara Malaysia yang mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan. Justeru, 
penyelidik berpendapat adalah wajar dibuat tinjauan kaji selidik tahap literasi siswa universiti 
tempatan yang mewakili generasi Y dan Z (60 peratus daripada bilangan penduduk negara) agar 
hasilan dapatan boleh dijadikan penanda aras (benchmarking) nasional dan langkah pemantapan dapat 





Terma dan frasa asas bagi kajian ini wajar didefinisikan. Yang pertama, sistem beraja atau monarki 
dimaksudkan kepada kerajaan yang kedaulatannya dijaga oleh seorang individu berketurunan Raja. 
Sistem beraja ini dibahagi tiga iaitu Raja Mutlak, Semi-constitutional Monarchy dan Raja 
Berperlembagaan (Constitutional Monarchy). Yang kedua ialah Republik. Sistem ini biasanya 
mempunyai ketua negara yang digelar sebagai Presiden. Biasanya, negara yang mengamalkannya 
lazimnya mengguna pakai nama “Republik” di awal frasa nama negara. Terdapat dua sistem yang 
disinonimkan dengan urus tadbir ini iaitu Republik (Presiden dilantik dari kalangan tokoh tertentu 
badan legislatif) dan Presidensi  (Presiden bertanding dalam pilihan raya mengikut  kaedah undi 
popular). Yang ketiga ialah Sistem Satu Parti. Urus tadbir yang diamalkan ialah hanya satu parti yang 
mendominasi pemerintahan negara dan parti-parti politik lain biasanya tersisih dari arus perdana 
kerajaan.  
 
Pengamalan sistem Raja Berperlembagaan (constitutional monarchy) seperti negara kita Malaysia, 
ketua negara adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menjadi payung kepada badan-
badan legislatif, eksekutif dan kehakiman. Dan Perdana Menteri serta barisan kabinet yang dipilih 
oleh rakyat dalam pilihan raya adalah Ketua Eksekutif negara. Selain daripada Malaysia negara-
negara lain termasuklah Andorra, Antigua & Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belgium, 
Belize, Bhutan, Bahrain, Kemboja, Kanada, Denmark, Grenada, Jamaica, Jepun, Jordan, Kuwait, 
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Liechtenstein, Lesotho, Luxembourg, Monaco, Morocco, Belanda, New Zealand, Norway, Papua 
New Guinea, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Kepulauan Solomon, 
Sepanyol, Sweden, Thailand, Tonga, Tuvalu, Emirat Arab Bersatu, dan United Kingdom. 
 
Tinjauan bacaan penyelidik mendapati tidak banyak kajian yang diadakan memberi fokus pada kajian 
penelitian literasi pelajar terhadap sistem Raja Berperlembagaan negara Malaysia. Majoriti kajian 
berkaitan sistem urus tadbir negara yang disebutkan pada awal kertas ini biasanya menggunakan 
kaedah kompilasi dan analisis perbandingan (comparative analysis) daripada pelbagai sumber bacaan 
atau sekadar hujah ilmiah tanpa kajian yang melibatkan statistik atau kaji selidik persepsi. Malah 
analisis dan kajian yang pernah dibuat melibatkan Perlembagaan Persekutuan secara umum sahaja. 
Misalnya, Dzulkifli & Mohd Zameri (2010) sekadar berhujah bahawa Perlembagaan Persekutuan 
mengekalkan keistimewaan status monarki dan kesetiaan pada Raja yang menjadi tradisi dan adat di 
kalangan komuniti Melayu. Haji Hairuddin & Haslinda (2004) telah mengemukakan hasil kajiannya 
di Universiti Utara Malaysia (UUM) berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau mendapati 
90 peratus dari responden kajiannya begitu memahami tentang kebebasan hak asasi, dan dapatan lain 
Haslinda menunjukkan hanya 50.2 peratus responden yang mengetahui tarikh kewujudan 
Perlembagaan Persekutuan. 
 
Shamrahayu (2012) ada membuat satu kenyataan yang agak keras iaitu peranan Raja-raja Melayu 






Rasional kajian tinjauan ini ialah untuk memastikan sistem Raja Berperlembagaan yang menjadi teras 
pentadbiran negara-bangsa kekal menjadi legasi berterusan generasi demi generasi. Tujuan utama 
kajian ini ialah membuat penelitian awal terhadap status tahap literasi dan penerimaan pelajar 
universiti tempatan yang mewakili generasi muda (Y dan Z) ke atas sistem Raja Berperlembagaan. 
 
Manakala objektif kajian ini termasuklah: 
 
(a) menguji kefahaman pelajar terhadap konsep sistem Raja Berperlembagaan, 
(b) meneliti tahap literasi pelajar terhadap realiti sistem Raja Berperlembagaan,  
(c) mengenal pasti kewujudan pertalian signifikan antara faktor-faktor demografi pelajar dan 
tahap literasi Raja Berperlembagaan, dan 




METODOLOGI DAN INSTRUMEN KAJIAN 
 
Metodologi kajian yang digunakan ialah kaji selidik (survey). Instrumen yang digunakan ialah Soal 
selidik (rujuk Lampiran A). Instrumen ini terbahagi kepada empat (4) bahagian iaitu: 
 
(a) Demografi pelajar – tujuh (7) item iaitu negeri lahir, jantina, etnik, wilayah asal, lokasi 
rumah, tahun pengajian dan bidang pengajian di universiti. 
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(b) Negara & Perlembagaan – lapan (8) item iaitu sayang negara, kesetiaan, suka kerajaan, hak 
asasi, hak majoriti, tahu Perlembagaan, pernah baca Perlembagaan dan Perlembagaan sebagai 
undang-undang tertinggi. Jawapan skala yang digunakan ialah skala likert 5-Mata. 
(c) Sistem Raja Berperlembagaan – tujuh belas (17) item iaitu perbezaan sistem urus tadbir 
(Thailand, Singapura, Indonesia dan China), kefahaman terhadap Raja Berperlembagaan, 
Ketua Negara (SPB Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri), kuasa raja, raja sebagai 
simbol, raja berasaskan keturunan, SPB Yang di-Pertuan Agong dari kalangan Raja-raja 
Melayu, perbezaan pengamalan beraja di negeri-negeri dan Raja sebagai ketua agama negeri. 
Jawapan skala yang digunakan ialah “Ya” atau “Tidak”. 
(d) Tahap emosi gembira – enam (6) item iaitu menjadi rakyat, ada Raja, bernaung di bawah 
Raja, sistem Raja Berperlembagaan, potret SPB Yang di-Pertuan Agong dan hari keputeraan 
SPB Yang di-Pertuan Agong. Jawapan skala yang digunakan ialah skala likert 3-Mata. 
 
Semua item soal selidik ini direka bentuk berasaskan ciri-ciri emosi orang muda, ayat padat dan 
mudah, isu-isu yang sering bermain dalam fikiran orang muda, isu-isu serupa tapi dalam susunan ayat 






Pengedaran soal selidik diurus secara pensampelan rawak berstrata dan kluster. Sebanyak 500 soal 
selidik telah diedarkan ke pusat-pusat pengajian dan fakulti di universiti tempatan terpilih pada 
minggu kedua hingga keempat bulan Mei 2013. Dan sebanyak 347 soal selidik yang telah dilengkapi 
oleh responden pelajar yakni status pengembalian soal selidik pada kadar 69.4 peratus. 
 
Soal selidik yang diterima dimasukkan (key-in) ke dalam perisian IBM SPSS versi 19 dan dianalisis 
secara deskriptif. Aspek-aspek statistik yang  diberi fokus ialah frekuensi, reliability 
(kebolehpercayaan), skor min, SD, korelasi dan ANOVA. 
 
 
DAPATAN / KEPUTUSAN KAJIAN 
  
(a) Demografi responden pelajar 
 
Bilangan responden pelajar yang terlibat ialah 347 orang. Agihan pelajar mengikut zon negeri 
kelahiran: Utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang) ialah 41 peratus; Tengah (Perak, Selangor, Kuala 
Lumpur ialah 23.9 peratus; Selatan (Negeri Sembilan, Melaka, Johor) ialah 8.7 peratus; Timur 
(Pahang, Terengganu, Kelantan) ialah 18.7 peratus; dan Sabah/Sarawak ialah 5.4 peratus.  
 
Sejumlah 46 peratus responden pelajar adalah lelaki dan 53 peratus adalah perempuan. Manakala dari 
segi bilangan pelajar berdasarkan etnik pula, 252 adalah Melayu/Bumiputera, 70 Cina, 11 India dan 
10 lain-lain etnik (komposisi peratusan ikut etnik hampir-hampir bersamaan dengan komposisi 
penduduk nasional iaitu 67 peratus Melayu/Bumiputera, 25 peratus Cina, 7 peratus India dan 1 
peratus Lain-lain) 
 
Responden pelajar yang terlibat dalam kajian ini sedang mengikuti bidang kejuruteraan (74.9 peratus) 
dan perniagaan (23.8 peratus) dan tahun pengajian mereka adalah seperti berikut: Tahun 1 – 18.1 
peratus, Tahun 2 – 37.9 peratus, Tahun 3 – 24.5 peratus, Tahun 4 – 19.5 peratus.   
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(b) Negara Dan Perlembagaan  
 
Rajah 1 










1 Saya sayang negara Malaysia. 1 2 21 65 257 
2 Saya setia pada negara ini. 1 2 25 76 242 
3 Saya suka negara tapi tak suka kerajaan 42 28 128 74 72 
4 Semua rakyat ada hak asasi sendiri 6 5 34 114 183 
5 Hak asasi lebih utama dari hak majoriti 35 29 120 104 54 
6 Saya tahu apa itu Perlembagaan 6 11 99 137 93 
7 Saya pernah baca Perlembagaan 39 46 108 97 55 
8 Perlembagaan adalah undang-undang 
tertinggi negara 
6 8 69 124 137 
 n=347 
 
Lebih 90 peratus daripada 347 responden pelajar meletakkan tahap sayang dan kesetiaan mereka 
kepada negara pada kedudukan yang tinggi (min skor pada nilai 4.654, 4.597). 86.6 peratus pelajar 
mengetahui kepentingan hak asasi manusia. Kira-kira 66.5 peratus daripada pelajar mengakui yang 
mereka tahu apa itu Perlembagaan Persekutuan (min skor pada nilai 3.899) dan 75.8 peratus daripada 
pelajar yang menjadi responden kajian meletakkan Perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi 
negara (min skor pada nilai 4.087). Hanya 44 peratus pelajar membuat pengakuan pernah membaca 
buku Perlembagaan Persekutuan dan bakinya tidak. Sumber-sumber lain yang mungkin menjadi 
rujukan pelajar ialah media sosial, media cetak lain atau / dan iklan. 
 
(c) Sistem Raja Berperlembagaan 
 
Rajah 2 
Sistem Raja Berperlembagaan – Frekuensi 
 
Bil. Item Tidak Ya Catatan 
1 Thailand amal Raja Berperlembagaan 159 182  
2 Singapura amal Raja Berperlembagaan 303 40 Republik 
3 Indonesia amal Raja Berperlembagaan 264 74 Presidensi 
4 China amal Raja Berperlembagaan 246 94 Satu Parti 
5 SPB Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara 35 305  
6 Perdana Menteri adalah Ketua Negara 255 89 Ketua Eksekutif 
7 Kuasa Raja merangkumi urus tadbir negara 198 141  
8 Raja sebagai simbol negara 187 155 Lebih dari itu 
9 Raja dari keturunan Melayu sahaja 21 321  
10 Rakyat berpeluang menjadi Raja 318 27 Keturunan Diraja 
11 Rakyat berpeluang menjadi PM 96 249  
12 SPB Yang di-Pertuan Agong dipilih dari Raja Melayu 331 13  
13 Negeri beraja – Perlis, Johor, Sabah 257 85 Kecuali Sabah 
14 TYT ada di Sarawak, Kelantan, Perak 249 85 Hanya Sarawak 
15 Raja adalah Ketua Agama Islam negeri 318 23  
16 Saya faham maksud Raja Berperlembagaan 61 285  
n=347 
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Seramai 285 pelajar (82 peratus) mengakui mereka memahami sistem Raja Berperlembagaan. 
Pengakuan ini diperkuatkan dengan keupayaan  pelajar dapat membezakan sistem urus tadbir di 
empat (4) negara lain seperti berikut: 
 
• Thailand – Raja Berperlembagaan pada kadar 53.4 peratus 
• Singapura – bukan Raja Berperlembagaan pada kadar 88.3 peratus 
• Indonesia – bukan Raja Berperlembagaan pada kadar 78.1 peratus 
• China – bukan Raja Berperlembagaan pada kadar 70.9 peratus 
 
Malah responden pelajar menunjukkan ketelitian terhadap status negeri-negeri di Malaysia sama ada 
yang beraja atau tidak beraja. Berikut persepsi pelajar terhadap pakej negeri-negeri yang salah satunya 
bukan negeri beraja: 
 
• Perlis + Johor + Sabah – 75.1% menandakan “Tidak”  
• Sarawak + Kelantan + Perak – 74.6% menanda “Tidak” 
 
Majoriti pelajar mengetahui asas tugas dan bidang kuasa SPB Yang di-Pertuan Agong seperti pada 
item-item berikut: 
 
• Sebagai Ketua Negara – 305 dari 347 
• Perdana Menteri bukan Ketua Negara – 255 dari 347 
 
Kedudukan Raja adalah tertinggi dalam sistem Raja Berperlembagaan. Majoriti pelajar yang menjadi 
responden kajian ini telah menunjukkan tahap penghayatan yang tinggi walau pun isu-isu yang 
ditimbulkan lebih bersifat “common sense” sahaja seperti berikut: 
 
• Raja daripada keturunan Melayu – 321/347 (93.6 peratus) 
• Rakyat tidak ada peluang jadi Raja – 318/347 (92.2 peratus) 
• Rakyat ada peluang jadi Perdana Menteri – 249/347 (72.2 peratus) 
 
Item yang wajar diberi perhatian kerana majoriti pelajar kurang memahami ialah “Raja sebagai simbol 
negara sahaja” (155/347) dan “Raja adalah Ketua Agama Islam negeri.” (23/347). 
 
(d) Tahap Emosi Gembira 
 
Rajah 3 
Tahap Gembira Pelajar Terhadap Sistem Raja Berperlembagaan – Frekuensi 
 
Bil. Item Tinggi Sederhana Rendah 
1 Menjadi rakyat Malaysia 252 (73%) 79 13 
2 Mempunyai Raja 226 (66%) 95 21 
3 Bernaung di bawah panji Raja 219 (64%) 100 25 
4 Amalkan sistem Raja Berperlembagaan 216 (63%) 107 20 
5 Melihat Potret SBG Yang di-Pertuan Agong 172 (50%) 145 27 
6 Menyambut Hari Keputeraan Raja 208 (61%) 111 24 
n=347 
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Majoriti isu-isu yang dikemukakan dengan memasukkan elemen emosi disengajakan sebagai item 
pengukuhan kepada item berkaitan sistem Raja Berperlembagaan sebelumnya. Lebih 60 peratus 
daripada pelajar yang terlibat dalam kajian ini meletakkan 5 item pada tahap tinggi. 
 
PERBINCANGAN DAPATAN, CADANGAN DAN RUMUSAN 
 
Isu-isu Utama yang boleh disimpulkan hasil dari kajian ini ialah: 
 
(1) Bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian tinjauan ini ialah 347. Bilangan ini mencukupi 
bagi maksud kajian yang bersifat tinjauan awal (explorative study). Ciri-ciri demografi 
responden yang terlibat menggambarkan realiti yang ada masyarakat pelajar di universiti 
tempatan. Misalnya – jantina, etnik, tahun pengajian dan bidang pengajian. Justeru, dapatan 
yang diperoleh boleh dianggap boleh mewakili situasi masyarakat pelajar IPTA. 
 
(2) Dapatan yang diperoleh menunjukkan tanda-tanda positif bahawa generasi muda (Y dan Z) 
memiliki tahap literasi dan penerimaan konsep sistem Raja Berperlembagaan yang tinggi. 
Item-item yang berkaitan Raja Berperlembagaan kerap diulang di beberapa bahagian soal 
selidik dan dikukuhkan dengan back-up item bagi memastikan ada consistency dalam 
menjawab soal selidik di kalangan pelajar berkaitan. Justeru, legasi bagi mengekalkan sistem 
sedia ada boleh diteruskan oleh generasi muda. 
 
(3) Setakat ini belum ternampak  tanda-tanda yang menunjukkan wujudnya  pertalian signifikan 
antara faktor-faktor demografi pelajar dan tahap literasi Raja Berperlembagaan. Dan dengan 
kata lain tahap literasi dan penerimaan system Raja Berperlembagaan di kalangan generasi 
muda merentasi latar belakang masing-masing. Isu Raja Berperlembagaan adalah isu semua 
orang. 
 
(4) Majoriti pelajar (> 65 peratus) menunjukkan tahap literasi Raja Perlembagaan yang tinggi  
(min skor melepasi 4 bagi skala likert 5-Mata). Pengkaji juga mendapati ada sekelompok 
kecil pelajar yang masih buta huruf (illiterate) tentang Raja Berperlembagaan dan ada juga 
yang keliru untuk mengaplikasikan pada kehidupan seharian. Yang menarik dari dapatan 
kajian ini tentang kewujudan sekelompok pelajar yang tidak mahu membuat engagement 
dengan sama ada pada bahagian atau positif atau dengan kata lain sebagai neutral. Adalah 
molek kiranya kita membuat satu sasaran mutlak iaitu semua pelajar universiti perlu 100% 
mencapai tahap literasi Raja Berperlembagaan atau sifar literasi Perlembagaan. 
 
(5) Adalah juga disyorkan supaya kajian seperti ini perlu dipanjangkan di kesemua IPTA dan 
IPTS seluruh negara supaya kita boleh mendapatkan data yang lebih besar dan menyeluruh. 
Kebanyakan negara maju seperti Amerika Syarikat yang meletakkan syarat wajib 
mempelajari American Studies kepada semua warganya dan bukan warga. Dan semua warga 
negara wajib tahu undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan amnya 
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LAMPIRAN A 
KAJIAN LITERASI SISWA TERHADAP  
SISTEM RAJA BERPERLEMBAGAAN MALAYSIA 
BORANG SOALSELIDIK 
Salam saudara/i,  
Saya Idris bin Md.Noor,  meminta bantuan saudara/i untuk menandakan jawapan pada soalselidik ini. 
Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kefahaman saudara/i terhadap sistem Raja 
Berperlembagaan yang diamal di negara kita. Jawapan yang bakal ditanda oleh saudara/i bukanlah 
mempunyai markah atau ada salah benarnya. Jawablah dengan sebaik mungkin kerana maklumat anda 
akan menjadi RAHSIA. 
*Nota – sila tandakan pada angka yang diberi. 
 
A. DEMOGRAFI SISWA 
 
1. Negeri lahir: __________________ (catatkan) 
2. Jantina :   1. Lelaki  2. Perempuan 
3. Etnik :   1. Melayu/Bumi 2. Cina  3. India 4. Lain-lain 
4. Wilayah asal saya di:  1. Semenanjung  2. Sabah 3. Sarawak 
5. Rumah :  1. Bandar  2. Kampung  3. Pinggir Bandar 
6. Tahun pengajian : 1. Satu   2. Dua  3. Tiga  4. Empat 
7. Bidang pengajian : 1. Perniagaan   2. Kejuruteraan 
 
B. UMUM 
Tidak          Amat  
Benar         Benar 
 
8. Saya sayang negara Malaysia    1 2 3 4 5 
9. Saya setia pada negara ini.    1 2 3 4 5 
10. Saya suka negara tapi tak suka kerajaan.   1 2 3 4 5 
11. Semua rakyat negara ini ada hak asasi sendiri.  1 2 3 4 5 
12. Hak asasi diri lebih utama daripada hak majoriti   1 2 3 4 5 
orang. 
13. Saya tahu apa dia Perlembagaan Persekutuan.  1 2 3 4 5 
14. Saya pernah membaca buku Perlembagaan   1 2 3 4 5 
Persekutuan. 
15. Perlembagaan Persekutuan adalah    1 2 3 4 5 
undang-undang tertinggi Negara. 
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C. RAJA BERPERLEMBAGAAN 
 
16. Negara Thailand mengamal sistem Raja Berperlembagaan.  1. Ya 2. Tidak 
17. Negara Singapura juga amalkan sistem Raja Berperlembagaan.  1. Ya 2. Tidak 
18. Negara Indonesia amalkan sistem Raja Berperlembagaan.  1. Ya 2. Tidak 
19. Negara China juga amal sistem yang sama dengan Malaysia.  1. Ya 2. Tidak 
20. Saya faham maksud Raja Berperlembagaan    1. Ya 2. Tidak 
21. Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong adalah Ketua   1. Ya 2. Tidak 
Negara. 
22. Perdana Menteri adalah Ketua Negara.     1. Ya 2. Tidak 
23. Kuasa Raja merangkumi seluruh urus tadbir negara.   1. Ya 2. Tidak 
24. Raja hanya simbol negara sahaja.     1. Ya 2. Tidak 
25. Raja hanya dari keturunan Melayu sahaja.    1. Ya 2. Tidak 
26. Semua rakyat berpeluang menjadi Raja.     1. Ya 2. Tidak 
27. Semua rakyat berpeluang menjadi Perdana Menteri.   1. Ya 2. Tidak 
28.  Negara kita ada 9 Raja-Raja Melayu.      1. Ya 2. Tidak 
29. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dipilih dari   1. Ya 2. Tidak 
kalangan Raja-raja Melayu. 
30. Negeri beraja ialah: Perlis, Johor, Sabah     1. Ya 2. Tidak 
31. TYT Yang Dipertua adalah ketua negeri: Sarawak, Kelantan,  1. Ya 2. Tidak 
Perak. 
32. Raja adalah Ketua Agama Islam bagi negerinya.    1. Ya 2. Tidak 
 
D. SAYA GEMBIRA... 
 
33. menjadi rakyat di Negara ini.   1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
34. mempunyai Raja di Negara ini.   1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
35. bernaung di bawah Raja saya.   1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
36. dengan sistem Raja Berperlembagaan.  1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
37. bila melihat wajah SPB Yang Dipertuan  1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
Agong pada potret yang dipaparkan. 
38. setiap kali menyambut hari keputeraan  1. < 40% 2. 40-60% 3. 100% 
SPB Yang Dipertuan Agong. 
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